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① 师陀：《果园城记·序》，上海：上海出版公司，1946 年。
























































牌，于 1938 年 1 月 25 日问世。但即使如此，也遭到日伪的破坏，2 月即遭到炸弹袭击，伤二人，死一人。《文汇报》
的副刊为《世纪风》，柯灵主编，师陀的长篇《马兰》的初版连载于此。 （参见柯灵：《“孤岛”新闻史号外——洋商报
史话》，《煮字人语》，上海：上海远东出版社，1996 年版，第 257 页；柯灵：《上海抗战期间的文化堡垒》，《煮字生
涯》，太原：山西人民出版社，1986 年版，第 34 页。 ）但随着太平洋战争的爆发，日本人几乎完全控制了报刊的发
行，大多刊物遭禁或被迫转向，《文汇报》也被迫停刊。 而师陀的写作与文学环境关系较为密切，他的几个重要长
篇如《荒野》《雪原》都因杂志的停刊而终成残篇。
② 师陀：《师陀谈他的生平和作品》，《师陀全集》第 8 卷，第 396 页。
③ 师陀：《果园城记·序》。
④ 芦焚（师陀）：《鼹鼠》，《上海手札》，上海：文化生活出版社，1941 年版，第 99 页。
⑤ 师陀在《上海手札》的后记中称自己“对于上海的见闻寡漏”，但这也可能是反语。
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① 师陀：《果园城》，《果园城记》，第 4 页。
















































































① ［英］迈克·克朗著，杨淑华、宋慧敏译：《文化地理学》，南京：南京大学出版社，2003 年版，第 44 页。
② 师陀：《三个小人物》，《果园城记》，第 209 页。 初刊于 1946 年 2 月《文艺复兴》第一卷第二期，署名师陀。
③ 师陀：《城主》，《果园城记》，第 38 页。 初刊于 1940 年 1 月《文学集林》第 3 辑《创作特辑》，署名芦焚。 按，刘增杰
所编《师陀全集》中误认为该小说原题为《鬼爷》，是收入 1946 年版《果园城记》时改为《城主》；但据笔者查证，刊
载于《文学集林》时就题为《城主》。
④ 师陀：《城主》，《果园城记》，第 42 页。
⑤ 同上，第 57 页。
⑥ 师陀：《果园城》，《果园城记》，第 16 页。
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① 师陀：《果园城》，《果园城记》，第 6 页。
② 按，空间生产（to produce space）是列婓伏尔在《空间：社会产物与使用价值》中所使用的概念，由于生产的发展
和知识对生产的介入，对生产的分析已从空间中的生产（Production in space）转变为空间的生产（Production of
space），列婓伏尔主要强调的是空间的社会属性，尤其是在城市规划中空间被赋予诸如性别、阶级、生产关系或
其他属性。 （参见列婓伏尔：《空间：社会产物与使用价值》，包亚明编：《现代性与空间生产》，上海：上海教育出版




替，我辈苟不留意访求，将必有越俎代谋者。 史在他邦，文归海外，奇耻大辱，百世莫涤。 因复稍一过市。 ”（西谛




《煮字人语》，第 264 页。 ）可见当时知识分子的心态，也可作为理解师陀的一个参照。
④ 师陀：《师陀谈他的生平和作品》，《师陀全集》第 8 卷，第 396 页。






















































① 师陀：《一吻》，《果园城记》，第 196 页。 初刊于 1944 年 7 月 1 日《万象》月刊第 4 年第 1 期，署名康了斋。
② 同上，第 203 页。
③ 师陀：《果园城记·新版后记》，上海：新文艺出版社，1958 年版。
④ 师陀：《铁匠》，《少年读物》第 6 期，1938 年 11 月。
⑤ 师陀：《怀念赵伊坪同志》，《师陀全集》第 5 卷，第 457 页。 后来的发展也验证了师陀的判断，现在郾城已并入漯
河，成为漯河市的一个区。
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联书店，2009 年版，第 101—110 页。
③ 王瑶：《中国新文学史稿》（下册），上海：新文艺出版社，1953 年版，第 138 页。
④ 师陀：《说书人》，《果园城记》，第 155页。 初刊于 1942年 4月《文艺杂志》，署名芦焚，后刊于《万象》第 3年第 3期。
⑤ 师陀：《我如何从事写作》，《师陀全集》第 8 卷，第 243 页。
⑥ ［德］本雅明著，汉娜·阿伦特编，张旭东、王斑译：《机械复制时代的艺术作品》，《启迪——本雅明文选》，北京：生
































































① ［德］本雅明著，汉娜·阿伦特编，张旭东、王斑译：《讲故事的人》，《启迪——本雅明文选》，第 98 页。
② 师陀：《说书人》，《果园城记》，第 161 页。
③ 师陀：《刘爷列传》，《果园城记》，第 73 页。 初刊于 1941 年 6 月《文学集林》第 5 辑《殖荒者》，署名芦焚。
④ 师陀：《狩猎》，《果园城记》，第 181 页。 初刊于 1943 年 7 月《万象》第 3 年第 1 期，署名芦焚。




（增订本），上海：上海教育出版社，2010 年版，第 2 页。
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代。 或许正是认识到这一点， 在 1938 年出版的
《江湖集》的《编后记》中，他便表示要以“旧说部
的笔法写一本散文体的小说”②。 可见，开始创作
于 1938 年的《果园城记》，大量出现说书人的“声
口”，并有一篇小说专写《说书人》，并非偶然。
与叙事手法创新相一致的， 是文体的创造。
他借用散文笔法，以勾勒人物肖像的方式，创作
了《傲骨》《灯》和《邮差先生》等作品。 这些介于小
说和散文之间的文体， 再度突破了既有的标准，
以至于《邮差先生》和《灯》在《万象》发表时，在目
录上列为散文，而收入《果园城记》及其它文集时
则称为小说。 师陀自己也说“我的短篇小说和散
文，特别是短篇小说，还曾受到中国民间传说的
影响。 既然没有一篇合乎规定的标准，我便把它
们称为‘四不像’”。 这种带有散文化和诗化审美
特性的小说文体，在传统文学的脉络中，正是说
部类作品的特征，这是传统文类遭遇现代学科分
类和现代审美标准时的尴尬。 从师陀的自白可以
看出，他显然不愿意去应和这个“标准”，而是要
顽固地坚持自己的书写方式，我们可以将此理解
为一种文化姿态， 与在战时返回乡土中国一样，
他试图从叙事手法和文体上抵抗现代美学所带
来的均质化和本质主义。
结论
《果园城记》 在上海—中原的城这一双城格
局下展开，返乡的叙事者马叔敖重游故地，对小
城风物作了事无巨细的描述，充分展示了小城内
部的风景， 以及风景背后的权力关系和伦理秩
序，具有文化地理的意味。 双城的格局，不仅是指
在大都会对照下对乡土社会的重返与重塑，也指
向以都会文明为代表的现代文明对乡土社会的
冲击。 面对现代化过程，果园城的繁华逐渐消逝，
这意味着它所象征的乡土中国的解体。 接受乡土
社会教育的师陀， 选择了从文化上抵抗这一进
程，他通过将说部传统、底层社会的说书传统融
入现代叙事手法中；同时又有意忽略散文和小说
之间的文体界限，创造出不符合西方小说学标准
的“四不像”作品，从而构成对现代性所造成的均
质化的批判和反抗。 从这个角度而言，《果园城
记》 不仅因再现转折时代的乡土中国的地理、社
会和文化结构， 从而具有文化地理学的意涵，同
时，对传统的创造性转化、对现代性的反抗也使
它具有文化诗学的意义。
作者简介：刘奎，厦门大学台湾研究院助理教授，主要研究方向为中国现代文学。
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